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　　Robert Wallace discusses his microeconomic theory in his work ‘Of 
the Prices and Dearth of Provisions in diﬀerent Numbers Referring to One 
Another’. My impression, however, is that he discussed economic theory in 
general, but he hardly described microeconomic theory.
　　This essay of Wallace addresses the Corn Laws. In presenting Wallace’s 
position on various components of the Corn Laws, he demonstrated a 
command of the beneﬁts of competition, of partial equilibrium analysis, and 
of the self-regulated nature of general equilibrium analysis.
　　Wallace believed that the price of people’s subsistence was too 
important to be solely determined by market forces. He desired low prices 
for foodstuﬀs in order to keep the cost of maintaining a family and the price 
of labor low. Markets could not be counted on to provide stable, low prices: 
market prices were too erratic. On this basis, he supported government 
intervention. He recommended that export subsidies on grain be suspended 
when prices rose above a certain level.
　Wallace’s economic theories were mainly discussed in Characteristics 
of the Present Political State of Great Britain. Thus, most researchers of 
Robert Wallace did not pay attention to this essay. Though Wallace was 
one of the most important economists before Adam Smith, the research on 
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on the numbers on mankind), 『諸特徴』（Characteristics）および『すべ













































































































































































































　 「この試論 [「食料の価格と食料不足について」] では穀物法が論じられて
いる。穀物法の様々な構成要素について自分の立場を示す際に、ウォーレ
スは競争の利益、部分的均衡分析、および、一般的均衡分析の自動調節の
9)　 ピータスンはここに脚注とつけ、以下のように述べている。この問題は Salim Rashidの 




























10)　 ピータスンはここに脚注とつけ、以下のように述べている。この問題は Salim Rashid
の “Smith, Steuart, and Mercantilism: Comment,” Southern Economic Journal (January, 
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